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أثر استخدام التعلم الالكتروني غير المتزامن (الأقراص المدمجة) في تحسين مستوى تلاوة القرآن 
  الكريم لدى تلاميذ الصف الخامس الأساسي
  *محمود نايف قزق  د.
 *أياد عبدالعزيز الطف د.
 
 ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام التعلم الالكتروني غير المتزامن (الأقراص 
المدمجة) في تحسين مستوى تلاوة القرآن الكريم لدى تلاميذ الصف الخامس الأساسي. وقد اشتمل 
لمديرية  مجتمع الدراسة على جميع طلاب الصف الأساسي الذكور في المدارس الحكومية التابعة
. وقد تكونت 2015-2015تربية وتعليم لقصبة اربد خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
) طالبًا مقسمين إلى مجموعتين المجموعة التجريبية مكونة 52عينة الدراسة بصورتها النهائية من (
بطة  مكونة من والمجموعة الضا ) طالبًا  تم تدريسها باستخدام الأقراص المدمجة26من  (ن=
) طالبُا درست بالطريقة الاعتيادية. وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذا دلالة احصائية 26(ن=
بين الوسط الحسابي لعلامات المجموعة التجريبية والوسط الحسابي لعلامات طلبة المجموعة 
ج الدراسة فعالية الضابطة في الاختبار البعدي في اختبار مستوى تحسن التلاوة. كما أظهرت نتائ
استخدام التعلم الالكتروني غير المتزامن باستخدام الأقراص المدمجة في تحسين مستوى تلاوة 
الطلاب للقرآن الكريم من خلال استخدام معادلة بلاك . وخلصت الدراسة إلى التوسع في استخدام 
لاب على أنفسهم من خلال الأقراص المدمجة في البيئات التعليمية لما لها من أهمية في اعتماد الط
 التعلم الذاتي وتوفير الوقت والجهد على الطالب والمعلم.
 .القرآن الكريم، التعلم الالكتروني، الأقراص المدمجة :الكلمات المفتاحية
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The Effect of Using the Desynchronized    Electronic Learning (CD-
ROM) in Improving Recital of the Holy Quran Level among Fifth 
Grade Students 
Dr. Mahmoud Nayif Ali Qazaq 
Dr. Eyad A. Altef 
Abstract: 
This study aimed at studying the effect of using the   desynchronized    
electronic learning (CD-ROM) in improving recital of the holy Quran level 
among fifth grade students. The study population included all male primary 
school students in public schools affiliated with the Education Directorate of 
Irbid district during the second semester of 2015-2016. The sample of the study 
consisted of (72) students divided into two groups: experimental group (n = 36) 
which were taught using CD-ROMs, and control group composed of (n = 36) 
students studied in the usual manner. 
The study showed significant differences between the mean of the 
experimental group scores and that of the control group scores in the post-test 
in the reading improvement level test. The results of the study also showed the 
effectiveness of the use of desynchronized    electronic learning using CDs in 
improving the level of recitation of students of the Holy Quran through the use 
of the Black equation. The study concluded that the use of CD-ROMs in 
educational environments is important because it is important for students to 
adopt themselves through self-learning and to save time and effort on students 
and teachers. 
Key Words: E-learning, CD-ROM. Holy Quran. 
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 الدراسة وأهميتها: خلفية
فاااي كافاااة المجاااالات لاسااايما فاااي المجاااال  اأدى انتشاااار وساااائل الاتصاااال وتطاااور اساااتخداماته
التعليمااي إلااى الاعتماااد عليهااا، فقااد ساااهمت هااذه الوسااائل فااي تطااوير أنااواذ الااتعلم الالكترونااي والااذي 
الافتراضااي والاااتعلم  يعتمااد علااى الشاابكة العنكبوتيااة تحاات مسااميات عااادة منهااا الااتعلم المفتااو  والااتعلم
إلاى ناوعينا الناوذ الأولا الاتعلم  gninrael-eبواسطة الأقراص المدمجة. وقد قسم التعلم الالكتروني 
اتصاال بفاي آن واحاد  الطلباةوهاو تعلام يجتماع فيا  المعلام ماع  suonorhcnySالالكتروناي المتازامن 
لكتروناااااااي غيااااااار المتااااااازامن والتفاعااااااال بينهماااااااا بااااااانفس الوقااااااات. والناااااااوذ الثاااااااانيا الاااااااتعلم الامتااااااازامن 
الإنترنت مان  بواسطة متنوعة استخدام مصادر تعليميةعلى الطالب  حيث يساعد suonorhcnysA
، فهااذه ماان الااتعلم فااي أي وقاات حسااب رغبااة المااتعلم ، ويطبااه هااذا النااوذالوقاات والمكااانب التقيااددون 
مثاااال النصااااوص الفائقااااة مكانااااات التكنولوجيااااة المتنوعااااة للشاااابكة  الاالطريقااااة تماااازع بااااين العديااااد ماااان 
المساااعدة علااى تطبيااه الااتعلم الالكترونااي  والوسااائط المتعااددة ، والاختبااارات القصاايرة،txeTrepyH
 ,nassaH & riaquhS ubA( الإلكتروناي، وملفاات تاادوين الملاح اات، والبرياد بكافاة أشاكال 
فاي تطاوير طارق  نايالاساتفادة مان أدوات الاتعلم الالكترو  مان الترباويين العدياد حااول فقاد ).8002
فااي البيئااة التعليميااة بكافااة مسااتوياتها  المتاازامن وغياار المتاازامن تعليميااة جدياادة عباار الااتعلم الالكترونااي
 dna  ,ylaeheR-lA ,eesaerJ-lA(وقد  بدي  .  )3002 ,egirK & neziuhtseW(ومراحلهاا 
ميادان التعلاايم  با ن الاتعلم الالكتروناي يعااد مان أدثار المساتجدات التاي دخلات )5102 ,yramO-lA
للمزايا التي يوفرها من خلال الوفرة والأنشطة الالكترونية التفاعلياة والتاي تعتماد علاى الماتعلم بالدرجاة 
يساهم فاي مسااعدة الماتعلم فاي تاوفر أن الاتعلم الالكتروناي إلاى  )1102 ,bajaR(الأولاى. وقاد أشاار 
هتمام المتعلماين، وحاثهم علاى تباادل ا را  بيئة تعليمية جذابة، كما يوفر بيئة تعليمية تفاعلية لجذب ا 
ب ن الاتعلم  )1102 ,halludbA & omasaH(والخبرات من خلال الاتصال الالكتروني. وقد أشار 
 .الالكتروني يسهم في زيادة فاعلية المتعلمين في اعتمادهم على الذات في الحصول على المعلومات
خاصة التسجيلات الصوتية ممثلاة باالأقراص  وهذا يوضح أن استخدام أدوات التعلم الالكتروني
المدمجة سوف تساعد الطلبة فاي اعتماادهم علاى تعلمهام الاذاتي فاي زياادة مهااراتهم اللتوياة فاي تالاوة 
 القرآن الكريم.  
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 استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس القرآن الكريم:
وماة التعليمياة، وتعاد الم سسااات أحادثت التكنولوجياا فاي وساائل الاتصاال تاا ثيرًا كبيارًا فاي المن 
التعليميااة جااز ًا مهمااًا ورئيسااًا فهااي تتاا ثر بمااا يحااد  فااي هااذا المجااال، وأن هااذا التاا ثر شاامل العمليااة 
إن تطور مجالات استخدام التكنولوجيا، والاستفادة مان  .3002 ,htimS((التعليمية ونمطها وأهدافها 
إحادا  تتيارات جوهرياة فاي نمطياة عملياة التعلايم، معطياتهماا فاي المجاالات التعليمياة، كانات كفيلاة ب
التعليمياة وظهور الاتجاهات التي تدعو إلاى التتيارات فاي ضاو  ماا تام تاوفيره مان تقنياات فاي العملياة 
أن تقادم التكنولوجياا والوساائط التعليمياة  )8002 ,miraK-lA dbA(. وتضايف )0002 ,iramO(
ف إلى قواعد البيانات المتعددة الوسائط مثل الكتب وغرفة الص الخروع من حدود المدرسةعلى  ساهم
. الإلكترونية والبريد الإلكتروني عبر الشبكة الإلكترونية العالمية، مما يزيل الحواجز الزمانية والمكانية
 دماااا هيااا ت التقنياااات التعليمياااة الفرصاااة المناسااابة لاااتعلم وتااالاوة ا ياااات القرآنياااة للوصاااول إلاااى الاااتلاوة
 . )8002 ,eiabuS-lA(المنشودة 
إن اسااتخدام التقنيااات التعليميااة لهااا دور بااارز فااي تحسااين مخرجااات الطاالاب فااي تاالاوة القاارآن 
 ,messA-lA(الكااريم وفااي معالجااة الأخطااا  التااي يقااع بهااا الطلبااة. وهااذا مااا أددتاا  دراسااة كاال ماان 
 والتااي أوصاات بضاارورة نشاار )2341 ,ibiatO(بالإضاافة إلااى دراسااة  )4241 ,ihiqaF( )1241
الااوعي ب هميااة اسااتخدام شاابكة الانترنااات فااي تطااوير العمليااة التعليمياااة وتوساايع دائاارة تقنيااات التعلااايم 
علاى ضارورة دعام المادارس فااي  )4341 ,ifif-lA(المساتخدمة فاي تادريس القارآن الكاريم. كماا أداد 
وقاد  عليمياة.انشا  معامال للقارآن الكاريم لماا لهاا مان أهمياة فاي رفاع شا ن القارآن الكاريم فاي العملياة الت
ساااهمت تكنولوجيااا التعلاايم علااى ظهااور أساااليب واسااتراتيجيات جدياادة فااي عمليااة الااتعلم، وجعلاات ماان 
المااتعلم محااور العمليااة التعليميااة لأن التكنولوجيااا أوجاادت المعلومااات التااي توفرهااا ماان خاالال المكتبااة 
 & zrabaM( جياا الالكترونياة وساهلت عملياة الاتصاال باين المتعلماين مان خالال توظياف التكنولو 
با ن تكنولوجياا التعلايم تاوفر بيئاة تعليمياة للطلباة  )1102 ,halludbA(وقد أشاار . )0102 ,liamsI
وتاااوفر الوقااات والجهاااد، بالإضاااافة إلاااى تاااوافر برمجياااات تعليمياااة تخااادم الطلباااة فاااي بياااان المعلوماااات 
 الصحيحة. 
 التعلم الالكتروني في تحسين تلاوة القرآن الكريم: أهمية
أهمية التعلم الالكتروني من خلال المميزات التي يوفرها في البيئة التعليمية. فقد ذكر  ت هر
ب ن التعلم الالكتروني ساهم في زيادة التواصل بين المتعلم والمدرس، كما وفر  )0102,idaR(
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أن أهمية  )2002 ,dnaL(أشار المادة التعليمية لإمكانية الرجوذ إليها حسب وقت المتعلم. فقد 
ستحدا  التعلم الالكتروني نبعت من توافر التقنيات الحديثة لاسيما وأنها تحقه المرونة ا
والوسائل المساعدة على تحقيه نقلة نوعية في الوقت  ecneinevnoCوالملا مة  ytilibixelF
إلى أن التعلم  )3002 ,nosleN(والتتلب على عامل المسافة والحدود الجترافية. كما أشار 
ل  أهمية كبيرة في تحسين العملية التعليمة من خلال زيادة كفا ة وفاعلية المتعلم. قد  الالكتروني
ب ن استخدام التعلم الالكتروني بكافة أشكال  يساعد على تحسين مخرجات  )2102 ,qazaQ(أشار 
عملية التعلم، ويساعد على توفير مصادر متنوعة، ويحقه فعالية أدثر في بيئة تعليمية تراعي 
أهمية التعلم الالكتروني   )7002 ,dammahoM(وق الفردية في مستوى فهم الطلبة. وذكر الفر 
ب ن  يساعد على عرض المادة ب سلوب بعيد عن العرض التقليدي مما يدخل عنصر التشويه 
للطلبة، ومن خلال توافر المادة التعليمية على أقراص معده مسبقًا تساعدهم على الرجوذ إلى المادة 
وتعد أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في النقلة  مرة في أي وقت يراه الطالب مناسبًا. أدثر من
النوعية في التعليم باتجاه معايير الجودة العالمية  لإسهام  في إضافة مواقع تعليمية مميزة على 
. )3002 ,ilillA( شبكات الإنترنت بالصوت، والصورة، وأفلام الفيديو، وقنوات التلفزيون التعليمية
دما أن التعلم الالكتروني يساعد الطلبة على إدساب مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة، بالإضافة 
 )1002 ,asuoM-lA(وقد أشار  ). 9002 ,sutaQإلى زيادة التفاعلية الطلبة مع بعضهم بعضًا(
من خلال إتاحة الكم  في المواد المختلفة، الطلبةرفع تحصيل  لى أن التعلم الإلكتروني يعمل علىإ
ومع هذا التنوذ في  .البرمجيات التعليميةباستخدام المتعلم  معهاالتدريبات التي يتفاعل  الهائل من
التعليم استطاذ المتعلم الوصول بسهولة إلى المادة التعليمية ومراجعتها في عدة أوقات، وراعي هذا 
 ,ifaKة في درجة التعلم وسرعة الفهم (النوذ من التعليم الكثير من الفروق الفردية بين الطلب
 الاستفادة يمكن التي في استخدام أن مة التعلم الالكتروني، الفرصة التعليم خبرا  وجد ). وقد9002
 ). 8002 ,nawdaR(التعليمية الأهداف من العديد تحقيه في منها
توفرها أن مة  ) التي بينوا فيها الإمكانيات الهائلة التي edahK&1102 ,ikaZ وفي دراسة (
إلى  دراسات أشارت العديد من التعلم الالكتروني في خدمة العلوم الشرعية وخاصة القرآن الكريم. ولقد
المتعددة التي تدمج ما بين الصوت  الأدوات المساعدة للتعلم الالكتروني والمتمثلة في الوسائط أن
الوسائط  بمساعدة التدريس تند). كما ويس4002 ,nuojraFتحصيًلا( التعليم أدثر تجعل والصورة
والذي  التعلم في rennikS" سكينر" ن رية أساس بني على الذي البرمجي التعليم فكرة على المتعددة
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وقد أشارت العديد من   .معين لمثير الصحيحة المتعلم استجابة تعزز عندما يحد  التعلم أن بين
-lA &  annaK-lA(لتعلم، ومنها دراسة الدراسات التي بينت أهمية الأقراص المدمجة في عملية ا
التي توصلت ب ن استخدام هذه الأقراص ساعد على  )1102 ,bajaR(ودراسة  )0102 , elayH
أهمية استخدام التعلم الالكتروني  )6002 ,ilillA(زيادة مستوى التعلم والتحصيل، وبينت دراسة 
 الالكتروني.  والتي أظهرت نتائجها زيادة تحصيل الطلبة باستخدام التعلم
يتبين مما سبه أهمية أستخدم أدوات التعلم الالكتروني في البيئة التعليمية وخاصة خدمة 
العلوم الشرعية بكافة مستوياتها وفي مساعدة الطلبة في تحسين مستوى تلاوة القرآن الكريم وسماذ 
 مخارع الحروف بصورة خالية من الأخطا .
 أدوات التعلم الإلكتروني:
المتزامن وغير المتزامن العديد من الأدوات، وفيما يلي عرض لهذه  تعلم الالكترونيال يشتمل
 الادوات حسب نوذ التعلما
 اأدوات التعلم الإلكتروني المتزامن .أ
والتي  الأدوات هذه )، ومن أهمemit laeR nIالمباشر ( والتفاعل الاتصال ويتم من خلال
 oediVم تمرات الفيديو (، و )tahC( المحادثة اما يلي )2102 ,qazaQ(أشار إليها 
 etilletaSبرامج القمر الصناعي (، و )draoB etihWاللو  الأبيض (، و )secnerefnoC
  .)smargorP
 :التعلم الالكتروني غير المتزامن أدوات .ب
 التواصل مع ا خرين بشكل غير مباشر، ومن أهم هذه الأدوات وتتم هذه الأدوات من خلال
 ما يليا )2102 ,qazaQ() وقزق 3102 ,diabOوالتي بينها (
 الحاساوب)ا وهو عبارة عن برنامج لتبادل الرسائل والوثائه باستخدام liam-Eالبريد الالكتروني ( .0
 من خلال شبكة الانترنت.
ن ااام معلومااات يقااوم بعاارض عاان )ا وهااو عبااارة beW ediW dlroW(  العنكبوتيااةالشاابكة  .8
 .سمح للمستخدم بالدخول لخدمات الانترنت المختلفةمعلومات مختلفة على صفحات مترابطة، وي
المشاركة كتابيًا في موضوذ معاين أو إرساال  وتتم)ا spuorG noissucsiDمجموعات النقاش ( .3
وتكثار عبار المنتاديات  استفسار إلى المجموعة المشاركة أو المشارف دون التواجاد فاي وقات واحاد
 .الالكترونية
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)ا وهاي التقنياة التاي تتايح إمكانياة التفاعال باين الماتعلم oediV evitcaretnIالفياديو التفااعلي ( .4
والمادة المعروضة المشتملة على الصور المتحركة المصحوبة بالصوت بترض جعل التعلم أدثر 
 .تفاعلية
)ا وهااي عبااارة عاان أقااراص يااتم فيهااا تجهيااز المناااهج الدراسااية أو المااواد DCالأقااراص المدمجااة ( .5
 .ةهزة الطلاب والرجوذ إليها وقت الحاجالتعليمية وتحميلها على أج
أن توظيف التعلم الالكتروني يحتاع إلى الدراسة قبل تطبيق  لأن  يمثل تحدي إلى بعض الدول 
بوجااود البنيااة التحيااة اللازمااة، ويحتاااع إلااى مسااتويات تعليميااة معينااة قااادرة علااى اسااتخدام التكنولوجيااا 
 اساتخدام فاعلياااةالاتعلم، وقاد بينات العدياد مان الدراساات التعليمياة، والاذي يعتماد عليهاا هاذا الناوذ مان 
 ,.002 ,sitruC(كل من دراسةالمتزامن وغياار المتزامن فاي العملياة التعليمياة منهاا  التعلم الالكتروني
 . )3002 ,inobraC  &4002 ,accebeR 
ل الاااتعلم يتباااين مماااا سااابه أن هاااذين الناااوعين مااان الاااتعلم أصااابحا ذو بعاااد اساااتراتيجي فاااي تفعيااا
الالكتروني عبر الشبكة العنكبوتية، وهذا البحث يركز علاى اساتخدام الاتعلم الالكتروناي غيار المتازامن 
 والمتمثل في الأقراص المدمجة.
 مشكلة الدراسة:
ضعف الطلاب في تلاوة القرآن الكريم برزت مشكلة الدراسة من خلال ملاح ة الباحثين 
التربية والتعليم لطلاب الصف الخامس  ةتمر إقرارها من قبل وزار ضمن مقرر القرا ات القرآنية والتي 
وجود قصور في استخدام تقنيات التعليم المساعدة  إلى  )8002 ,eiabuS-lA(الاساسي. وقد بين
ودراسة  )1102 ,bajaR(. كما أشارت العديد من الدراسات ومنها دراسة في تعليم التلاوة
القرآن الكريم، الأمر الذي انعكس  ين الذين يدرسون معلم إلى وجود ضعف لدى )2102 ,inassaH(
أن الزمن المخصص لحصة  )1102 ,halludbA( . كما أشارعلى مستوى الطلاب في التلاوة
التلاوة بالمقارنة مع كثرة عدد الطلاب في الصف يدعو إلى إيجاد أساليب جديدة في عملية التعلم 
التلاوة في  الطلابضعف  نتيجةإن  )0002 ,dawA(تساعد الطلبة على التعلم. وقد بين 
بل على المعلم أيضًا. إن الاستعانة تقتصر على التلميذ وحده،  للقرآن الكريم والتي لا الصحيحة
). 4002 ,hallahtaF(هدف رفع مستوى الطلاب في تلاوة القرآن الكريمبالتقنيات التعليمية الحديثة ي
لتطوير أساليب  ضرورةأن هناك  )5102 ,yramO-lA &  ,ylaeheR-lA ,eesaerJ-lA(وبين 
تدريس مقرر القرآن الكريم لمسايرة التطورات العلمية، والاتجاهات الحديثة، وتدعيم استقلالية تعلم 
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. كما أددت العديد من الدراسات ومنها دراسة الطالب باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة
استخدام التقنيات فعالية على   )2102 ,inassaH( ودراسة). 3102 ,duoskamludbA(
التعليمية في تعلم النطه الصحيح للآيات الكريمة. وتتحدد مشكلة الدراسة بالس ال الرئيس التاليا ما 
أثر استخدام التعلم الالكتروني (الأقراص المدمجة) في تحسين مستوى التلاوة الصحيحة للقرآن 
وقد سة عمر بن الخطاب في مدينة اربد؟  الأساسي في مدر  الكريم لدى طلاب الصف الخامس
 انبثه عن هذا الس ال عدد من الأسئلة الفرعية ا تيةا
باين متوساطي المجماوعتين التجريبياة  )50.0≤(هنااك فاروق ذات دلالاة إحصاائية عناد مساتوى  .0
والضاااابطة فاااي الاختباااار التحصااايلي فاااي مساااتوى تااالاوة القااارآن الكاااريم يعااازى لاساااتخدام الأقاااراص 
 المدمجة؟
بين متوسطي طالاب الصاف الخاامس  )50.0≤(هناك فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى  .8
 الأساسي من طلاب المجموعة التجريبية في تلاوة القرآن الكريم على الاختبارين القبلي والبعدي؟
بااااين متوسااااطي طاااالاب الصااااف   )50.0≤(هناااااك فااااروق ذات دلالااااة احصااااائية عنااااد مسااااتوى  .3
المجموعة الضابطة في تالاوة القارآن الكاريم علاى الاختباارين القبلاي  الخامس الأساسي من طلاب
 والبعدي؟
ما فاعلية استخدام الأقراص المدمجة في تحسين مساتوى تالاوة طالاب الصاف الخاامس الأساساي  .4
 ؟لسورة الرحمن من القرآن الكريم
 أهمية الدراسة:
 تنبع أهمية الدراسة من خلال النقاط ا تيةا
 الكريم ب فضل السبل وفه قدرات الطالب.فضل تعلم القرآن  .0
 قلة الأبحا  التي أجريت في الأردن نحو استخدام التعلم غير المتزامن في تعلم القرآن الكريم. .8
الأهمياة الكبيارة والتاي تكمان فاي الاساتفادة مان التقنياات التعليمياة فاي تعلام وتادريس القارآن الكاريم  .3
 بصورة عالية من الدقة.
ت تستفيد منها المكتبة العربية عن أهمية استخدام تكنولوجيا التعليم في عملية توفير قاعدة معلوما .4
 تعلم القرآن الكريم.
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 هدف الدراسة:
هذه الدراسة إلى تعرف أثر وفاعلية استخدام التعلم الالكتروني غير المتزامن باستخدام  تهدف
 لصف الخامس الاساسي. الأقراص المدمجة في تحسين مستوى تلاوة القرآن الكريم لدى طلاب ا
 الدراسة: حدود
هذه الدراسة على طلاب الصف الخامس الأساسي في مدرسة عمر بن الخطاب في  اقتصرت
 .2018/5018محاف ة إربد/ الأردن خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
 الدراسة:  مصطلحات
 :إجرائيا ًو  مفاهيميا ً تاليًا تعريف مصطلحات البحث
فاي تعلايم المادرس  يساتخدمهاالتاي  الإجارا ات هايا لتةدريس القةرآن الكةريم الاعتياديةة لطريقةا
 الطلاب تلاوة القرآن الكريم داخل الصف معتمدًا على قدرات  الذاتية.
قارا ة للقارآن الكاريم الاتلاوةا ب نهااا   )7 :8002 ,eiabuS-lA(ا فقاد عارف تلاوة القرآن الكةريم
 . أماااا التعرياااف ام التجوياااد بساااهولة ويسااار عناااد ترتيااال ا ياااات القرآنياااةقااارا ة ساااليمة تراعااااى فيهاااا أحكااا
الإجرائي فإن  مجموذ العلامات التي يحصل عليها الطالب في الاختبار الشفوي للساورة القرآنياة الاذي 
 أعد لقياس درجة اتقان الطلاب لسورة الرحمن.
 ب نا اتعلم الالكتروناي الا )7 :7102 ,qazaQ & iklamlA(ا عرف  كل من التعلم الالكتروني
ن ااام تفاااعلي لعناصاار العمليااة التعليميااة باسااتخدام تكنولوجيااات الاتصااال والمعلومااات، ويعتمااد علااى 
 ت وشابكا اساوبالح امبيئاة إلكترونياة رقمياة متكاملاة تعارض المقاررات عبار الشابكة العنكبوتياة باساتخد
 .أهداف تعليمية لتحقيه
ا ب نا  )71 ,2102 ,halludbA & omasaH(د عرفا  ا وقاالةتعلم الالكترونةي غيةر المتةزامن
ناااوذ مااان المحادثااة المبنياااة علاااى أدوات الاتصاااال الالامتزامناااة كقنااااة وصاااال للتفاعاااال الم جاااال باااااين  
المرساال والمساااتقبل، أي تفاعل صوتي عبر الويب على فترات مختلفاة بااين المرساال والمساتقبل، فهاي 
رسااال والمساااتقبل فااي وقاات واحااد، ومنهااا لوحااات النقاااش، المنتاااديات، البرياااد لا تتطلااب أن يكاااون الم
 استخدام الأقراص المدمجة .على تم التركيز  . وفي هذه الدراسةالالكتروناي الصاوتي
ياتم  –ا  أساطوانة حاساوبية ب نهاا )51 :6002 ,mimaT lA(ا وقاد عرفهاا الأقةراص المدمجةة
لاااى تلامياااذ فاااي شاااكل صاااوتي، ماااع إضااافا  بعاااض المااا ثرات مااان خلالهاااا تقاااديم القصاااص المقاااررة ع
الصوتية علاى هاذه القصاص، بتياة عالاع بعاض الصاعوبات القرائياة لادى التلامياذ . وعارف الباحثاان 
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إحدى أدوات التعلم الالكتروني التي يتم تسجيل المادة المراد تدريسها  الأقراص المدمجة إجرائيًاا ب نها
 ستماذ إليها لزيادة مستوى التحصيل. للطالب وتوزذ عليهم لتايات الا
 السابقة: الدراسات
أشاااارت العدياااد مااان الدراساااات الساااابقة التاااي عملااات فاااي مجاااال الدراساااة بااا ن اساااتخدام الاااتعلم 
الالكترونااي اظهاار نتااائج إيجابيااة فااي زيااادة التحصاايل، وفيمااا يلااي بعااض الدراسااات السااابقة العربياااة 
 والأجنبية مرتبة من الأحد  إلى الأقدما
لكشف بدراسة تهدف إلى ا )5102 ,yramO-lA dna  ,ylaeheR-lA ,eesaerJ-lA(قام 
عن أثر تطبيقات الهاتف النقال في مواقع التواصل الاجتماعي على تعلم وتعليم القرآن الكريم 
وتم استخدام المنهج شاب  التجريبي. وتمثلت عينة الدراسة ا. لطالبات جامعة طيباة واتجاههن نحوه
ة المناورة. وتم إعداد واستخدام أدوات نلبة مان طالبات كلياة التربية بجامعة طيبة بالمديطا 34في 
هيا بطاقة ملاح ة، ومقياس اتجاهات، وبعض تطبيقات الهاتف النقال. وقد توصلت الدراسة إلى 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة 
في التطبياه البعدي لبطاقاة الملاح اة على تعلم القارآن الكريم لصالح المجموعاة التجريبية،  الضابطة
وإلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيقين القْبلي والبْعادي لطالبات 
اصل المجموعة التجريبية في اتجاههن نحو استخدام تطبيقات الهاتف النقال في مواقع التو 
 الاجتماعي على تعلم وتعليم القرآن الكريم. 
 الإسالاميةإلى تقصي أثر استخدام معلماي التربياة  بدراسة تهدف )3102 ,iriatuM-lA(وقام 
بدولااة الكوياات. ولتحقيااه  الإبااداعيلطالااب الصااف العاشاار فااي التحصاايل والتفكياار  الإلكتروناايللااتعلم 
 الإسااالاميةى الوحاادات الدراساااية لماااادة التربياااة اختبااار تحصااايلي حاااول إحاااددف الدراساااة تااام إجااارا  هاا
دروس مان  ثلاثاةتحضاير . وتام الاذي وضاع  تاورانس الإباداعيللصف العاشر وتبناى اختباار التفكيار 
وت لفاات عينااة الدراسااة ماان  .غياار المتاازامن الإلكتروناايحسااب طريقااة الااتعلم  الإساالاميةمقاارر التربيااة 
وجااود فااروق ذات دلالااة  وياات، وأظهاارت النتااائجالصااف العاشاار الااذكور بدولااة الك طاالابماان ) 10(
يعازى  الإسالاميةماادة التربياة احصاائية باين المتوساطين الحساابيين فاي اختباار التحصايل البعادي فاي 
، عنااد مقااارنتهم مااع الإلكتروناايلطريقااة التاادريس، ولصااالح الطلبااة الااذين درسااوا حسااب طريقااة الااتعلم 
وجااود فاارق دال احصااائيًا بااين المتوسااطين الحسااابيين  ةالاعتياديااأقاارانهم الااذين درسااوا حسااب الطريقااة 
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يعاازى لطريقااة التاادريس، ولصااالح الطلبااة الااذين درسااوا حسااب  علااى اختبااار التفكياار الإبااداعي البعاادي
 .الاعتيادية، عند مقارنتهم ب قرانهم الذين درسوا حسب الطريقة الإلكترونيطريقة التعلم 
رفااة أثار التكنولوجيااا الرقميااة علااى تحصاايل دراسااة تهاادف إلااى مع )3102 ,sniggiH(وأجارى 
وقاد تكونات عيناة الدراساة مان الطلباة ذوي الفئاات العمرياة ماا باين  .فاي بريطانيااي المادارس الطلباة فا
). 5015-5115) سانة. اساتخدمت الدراساة المانهج التجريباي وشاب  التجريباي خالال الفتارة (10-2(
تكنولوجيااا  سااتقبل فااي اسااتخدام التكنولوجيااا الرقميااةتحديااد ا ثااار المترتبااة علااى الاسااتثمار فااي الممااع 
. وقااد أظهاارت نتااائج الدراسااة إلااى وجااود أثاار للتكنولوجيااا الرقميااة علااى تحصاايل الااتعلم فااي الماادارس
الطلبة. كماا أظهارت با ن التلامياذ فاي اساتخدام الاتعلم الفاردي باساتخدام التكنولوجياا افضال مان الاتعلم 
 الجماعي.
بدراسة تهدف إلى معرفة أثر استخدام   )0102 ,elayH-lA & annaK-lA(وفي دراسة قام 
الأقراص المدمجة في إتقان تلاوة القرآن الكريم لدى طلبة الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 
، واستعمل الباحثان التصميم التجريبي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 2115-2115
طالبًا.  65) طالبًا مقسمين إلى ثلا  مجموعات كل مجموعة بلتت 62وقد بلتت عينة الدراسة (
وقد أعد الباحثان أداة لقياس الإتقان، وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا 
بين المجموعتين التجريبيتين في إتقان الحفظ، ووجود فروق ذات دالة إحصائيًا بين المجموعة 
 لتجريبية لصالح المجموعة التجريبية. الضابطة والمجموعة ا
إلاى معرفاة أثار اساتخدام معمال القارآن الكاريم فااي  هادفتبدراساة  )8002 ,eiabuS-lA(وقاام 
التلاوة والاحتفاظ بالتعلم لدى طالاب الصاف الساادس الابتادائي بمادارس تحفايظ القارآن  تنمياة مهاارات
 لتقليديااة فاي تعلايم الااتلاوة داخال الصاف الدراسااي.بمديناة الريااض، مقارنااة باساتخدام الطريقاة ا الكااريم
) طالبااًا ماان طاالاب الصااف ٤٨ماان ( الدراسااة عيناااة. وتكوناات تجريباايال وقااد اسااتخدام الباحااث الماانهج
دانت أداة  ) طالبًا.٨٤وضابطة، لكل مجموعة ( السادس الابتدائي، موزعين على مجموعتين تجريبية
قااد طبقاات تطبيقااًا قبليااا،ً وبعااديًا، وبعااديًا متاا خرًا، بعااد و  الدراسااة عبااارة عاان اختبااار تحصاايلي شاافوي،
المجموعاة  فاروق باين متوسااط درجااات طاالاب الدراساة إلاى وجاودالتحقه من صدقها وثباتهاا. توصال 
(تفاااادي اللحااان،  الااااتلاوة الأربعاااةالتجريبياااة والمجموعاااة الضاااابطة فاااي الاختباااار البعااادي فاااي مهااااارات 
لا توجاد فاروق ذات دلالاة إحصاائية وبينت النتائج ب ن   تفصيًلا وإجماًلا.التجويد، الترتيل، الانطلاق) 
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والبعادي المتاا خر للاحتفااااظ  المجموعاة التجريبيااة فاي الاختباارين البعاادي باين متوساط درجااات طاالاب
 .، ما عدا مهارة الانطلاقةالتلاوة الأربع بمهاارات
إلاى استقصاا   تهادف دراساة6002 ,dduR & ,reklaW ,enorCcM ,nedloG( ( ى أجار 
علاااى التعلااايم. واختيااارت عينااة الدراساااة مااان المحاضااارين العااااملين فاااي إحااادى  الإلكترونااايأثاار الاااتعلم 
 من خالال اساتبانة وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي)nodnoL( المناطه التعليمية بمدينة لندن
 .فاي التادريس الإلكترونايلتعلم د داة لجمع المعلومات من أفراد العينة الذين يفترض أنهم يستخدمون ا
ذو أهمياة فاي عملياة فاي يعاد  الإلكترونايوأشاارت الدراساة إلاى أن هنااك اتفاقاًا عالمياًا علاى أن الاتعلم 
دماا  فاي تخطايط الادروس وتحضايرها. أن هناك نقصاا ً إلى أشاروا ، وأن مع م أفراد عينة التعلمالتعلم
 وكااذلأ أن أفااراد عينااة الدراسااة، الإلكتروناايخدام الااتعلم الدراسااة أن أفااراد العينااة تفاااوتوا فااي اساات بّيناات
يزيااد ماان فهاام الطالااب  الإلكتروناايالااتعلم وإن  فااي التحصاايل الإلكترونااياتفقااوا علااى وجااود أثاار للااتعلم 
 .للدروس
 ,kceK & ,htuomreP-zepoL ,zepoL-swehttaM وفااي دراسااة قااام بهااا كاال ماان
بعاد،  عان ذاتياا الرياضايات تعلام فاي ط تعليمايوساي اساتخدام لمضاامين التوصل إلى تهدف  )2002
 تاوزيعهم تام وطالباة،ًا طالبا )55( مان الدراساة عيناة تكونات وقاد أوهاايو، جامعاة فاي والجبر الحساب
 التقليدياة بالطريقاة طالباًا وطالباة درساوا )81( الأولاى عاددها مجموعات، ثلا  إلى اختياراتهم حسب
 الوسايط باساتخدام ذاتياا ً ) طالباًا وطالباة درساوا60عاددها (والثانياة  أسابوعيًا، مارات أرباع حضاور ماع
 حاين فاي للاختباار، أخارى  ومارة معلمايهم مان التوجيهاات أسابوعيا لتلقاي مارة حضاورهم ماع التعليماي
 وبحضور الثانية المجموعة  أسلوب بنفس وطالبة طالبا ً )81( والتي ضمت الثالثة المجموعة درست
الانترنات،  خالال مان معهام التواصال ياتم وكاان فقاط، لاختباارا اجال مان واحادة أسابوعيا ً محاضارة
 الثلاثة المجموعات تحصيل متوسط بين ذات دلالة إحصائية فروق  وجود أظهرت نتائج الدراسة عدم
 الطلباة عان يختلفاون  لا بعاد وعان ذاتياا ً تعلماوا الاذين الطلباة أن يادل علاى مماا البعادي، الاختبار في
المتعاددة بادون وجاود  بواساطة الوساائط  الاذاتي الاتعلم فعالياة علاى وهاذا المعلم، بحضور تعلموا الذين
 المعلم.
إلاى الكشاف عان أثار اساتخدام   )0002 ,drawoH & eegcM ,gnoH(وساعت دراساة 
برمجية ذات وسائط متعددة على تحصيل التلاميذ للمفااهيم الأساساية لعلام الفلاأ، ومادى قادرتها علاى 
العليااا، إضااافة إلااى المهااارات البساايطة. وتكوناات عينااة الدراسااة ماان إدسااابهم مهااارات حاال المشااكلات 
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) تلميااذًا فااي الصااف التاسااع درسااوا فااي فصاال عملااي بااالقرب ماان مدينااة ميدوسااتن، وكااانوا ماان 165(
المهتماين بعلام الفلاأ، حياث قسامت عيناة الدراساة عشاوائيًا بالتسااوي إلاى مجماوعتين إحاداهما تجريبياة 
ة تعليمياة تادعى (القرياة الفلكياة) وكانات تهادف إلاى تعاريفهم بالمفااهيم درس أفرادهاا مان خالال برمجيا
الفلكية الأساسية، إضافة إلى عرض بعض المشكلات المعاصرة في علم الفلأ، وُصمم اختباار طباه 
اسااتخدام برمجيااة ذات وسااائط متعااددة علااى وأظهاارت نتااائج الدراسااة إلااى وجااود أثاار فااي قبليااًا وبعااديًا، 
 في مادة الفلأ.  مفاهيم الأساسيةتحصيل التلاميذ لل
يلاحظ من خلال الأدب التربوي والدراسات السابقة أن هناك ضعفًا في مستوى تحصيل 
الطلاب في مقرر القرا ات القرآنية، وهناك محاولات جادة نحو معالجة هذا الضعف من خلال 
لم تتطرق أي  الباحثيناستخدام الأقراص المدمجة لتوظيفها لمعالجة هذا الضعف. وفي حدود اطلاذ 
دراسة في الأردن نحو توظيف الأقراص المدمجة في تحسين مستوى الطلاب لتلاوة القرآن الكريم. 
تطبيقات الهاتف  )5102 ,yramO-lA &  ,ylaeheR-lA ,eesaerJ-lA(فقد تناولت دراسة  
 ,iriatuM-lA( . ودراسة تعلم وتعليم القرآن الكريم فيالنقال في مواقع التواصل الاجتماعي 
لتعلم اأثر استخدام  6002 ,dduR & ,reklaW ,enorCcM ,nedloG( (ودراسة  )3102
معرفة أثر استخدام الأقراص   )0102 ,elayH-lA &  annaK-lA(الإلكتروني، ودراسة 
. ودراسة القرآن الكريم في تعليم استخدام معمل تناولت )8002 ,eiabuS-lA(. ودراسة المدمجة
 )2002 ,kceK & ,htuomreP-zepoL ,zepoL-swehttaMودراسة   )3102 ,sniggiH(
. بذلأ تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ب نها تناولت أثر التكنولوجيا الرقمية على تحصيل
في تحسين تلاوة القرآن الكريم لدى طلاب  أثر فعالية استخدام الأقراص المدمجة ركزت على معرفة
 سي في الأردن.الصف الخامس الأسا
 الدراسة وعينتها: مجتمع
اشتملت الدراسة على طلاب الصاف الخاامس الاساساي الاذكور فاي المادارس الحكومياة لقصابة 
والتي تمتلأ مختبرات حاسوب.  2015 -2015اربد خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
وائية البساايطة تمتلااأ كافااة التجهياازات ولتطبيااه الدراسااة فقااد تاام اختيااار مدرسااة بالطريقااة العينااة العشاا
اللازمة وتتاوافر فيهاا أجهازة حاساوب حياث تام اختياار مدرساة عمار بان الخطااب. أماا بالنسابة للشاعب 
فقد تم اختيار شعب الصف الخامس الاساسي بالطريقة العشاوائية بعاد أن تام اساتبعاد بعاض الطالاب 
القاارآن تاالاوة طاالاب الحاصاالين علااى دورات فااي لعاادم انت ااامهم بالدراسااة، ولكثاارة غيااابهم واسااتبعاد ال
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) طالبااااًا مقساااامين إلااااى مجمااااوعتين 52الكااااريم. وقااااد تكوناااات عينااااة الدراسااااة بصااااورتها النهائيااااة ماااان (
) طالباااااًا  تااااام تدريساااااها باساااااتخدام الأقاااااراص المدمجاااااة،  26المجموعاااااة التجريبياااااة مكوناااااة مااااان  (ن=
 ) يبين ذلأا0ريقة الاعتيادية والجدول () طالبًا درست بالط26والمجموعة الضابطة  مكونة من (ن=
 والضابطة ة) توزيع الطلاب في المجموعتين التجريبي1جدول (
 عدد العينة الطلبة المستبعدين عدد التلاميذ الشعبة المجموعة الرقم
 26 2 01 أ التجريبية 0
 26 2 61 ب الضابطة 5
 12 11 84   المجموع
 أداة الدراسة:
التي تشتمل على تسجيل سورة مجية الحاسوبية المعدة (مسموذ مقرو ) استخدم الباحثان البر 
معدة حسب متطلبات منهاع القرا ات الرحمن من القرآن الكريم (بصوت الشيخ ماهر المعيقلي وال
القرآنية للصف الخامس الاساسي (ضمن  مقرر القرا ات القرآنية والتي حددتها وزارة التربية والتعليم 
التعلم  متتير أثرة ) لدراس2015/2015لال الفصل الدراسي الثاني من العام للعام الدراسي خ
مستوى تحسين مهارة القرا ة الصحيحة  على الالكتروني (غير المتزامن) باستخدام الأقراص المدمجة
لتايات تسجيل كل آية منفردة  )erawrohtuA(للقرآن الكريم. حيث تم الاستعانة ببرنامج أوثروير 
الطالب الاستماذ إلى ا ية التي أخط  فيها. ولبيان مصداقية الطريقة التي استعان بها حتى يستطع 
لرصد الأخطا  التي يقع فيها كل  الباحثان، تم الاستعانة ببعض المدرسين في تدريس القرآن الكريم
وتفريتها في بطاقة الملاح ة المخصصة لكل طالب لبيان مستوى قرا ة القرآن الكريم طالب في 
والمكون من مقياس ليكرت الثلاثي (ممتاز، متوسط، ضعيف) حيث تم اعتماد مستوى النموذع 
القرا ة للطلاب وفه ما يليا فإذا اجتاز الطالب قرا ة ا ية دون أخطا  يكون المستوى ممتاز 
ر من خط  ). وإذا زاد عن أدث5)، وإذا كان لدي  خط  واحد فيكون المستوى متوسط ويمثل(6ويمثل(
عليها  وعمل الباحثان على النسبة المئوية المعمول بها والمتفه).  0يكون المستوى ضعيف، ويمثل (
مقسومًا  صحيح بشكل الطالب صحة عدد ا يات التي قرأها وبيان دمقياس تصحيح الاختبار الشفوي،
ا يات التي أخط   مائة. ومن خلال بطاقة الملاح ة تم رصد في مضروبا ً للآيات الكلي على العدد
فيها الطالب. وفي بطاقة الملاح ة فقد تم فرز آيات سورة الرحمن كل آية في سطر مستقل وتوضع 
 الدرجة للطالب، وبعد الانتها  يتم تعريف كل طالب بالأخطا  التي وقع فيها.
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 الظاهري للأداة: الصدق
القرآنياة وأسااليب تادريس  من الأسااتذة المختصاين فاي علام القارا اتتم عرض المادة على عدد 
التربية الإسلامية وتكنولوجيا التعليم في جامعة م تة وجامعة اليرموك للت دد منها من حيث التصانيف 
والترتيااب والقيمااة الدلاليااة لكاال آيااة. وقااد تاام الاتفاااق علااى بنودهااا كافااة بعااد الاخااذ باابعض التعااديلات 
 والاقتراحات التي أشار إليها المحكمين. 
 اة:الأد ثبات
) طلاب من شعب المدرسة ولكن 10تم تطبيه أداة الدراسة على عينة استطلاعية مكون  من (
ماان خااارع شااعب الدراسااة، حيااث تاام رصااد الأخطااا  وتفريتهااا فااي النمااوذع المعااد لهااذه التايااة وبعااد 
) وهاي 01.1أسابوعين تام تطبياه الأداة مارة ثانياة علاى نفاس المجموعاة، حياث بلا  اختباار بيرساون (
   لة لتايات اعتماد الاداة.مقبو 
 تكافؤ عينة الدراسة:
بعاد ان تام اعتمااد معياار الدراساة فقاد تام الوقاوف علاى مادى تكااف  أدا  مجماوعتي الدراساة فاي 
 التجريبياة، المجموعاة القارآن الكاريم للقارا ة الصاحيحة باينتالاوة مساتوى  الاختباار التحصايلي فاي
 ) ا تيا5هرها الجدول (الضابطة، وكانت النتيجة كما ي  والمجموعة
 نتائج اختبار تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبار التحصيلي )2جدول (
 مستوى الدلالة قيمة (ت) الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العينة حجم العينية
 2102 5521 26 الضابطة
 00601 1200
 2152 5521 26 التجريبية
فاااي  21.1ه عااادم وجاااود فاااروق ذات دلالاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى مااان الجااادول أعااالا ي هااار
الصحيحة لساورة الارحمن، حياث تلاوة الاختبار التحصيلي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في ال
) وهي قيمة غير دالة احصائيًا. مما يشير إلى تكااف  مجماوعتي الدراساة فاي 12.0بلتت قيمة (ت) (
 الاختبار التحصيلي.
تم اعتماد القرا ة غير الصحيحة حسب ا ية من حيث الإضافة  صحيح الاختبار الشفوي:ت معايير
) آية. حيث تم وضع 12أو تتيير الحركات والخط  في القرا ة على سورة الرحمن التي تشتمل على (
 معيار تم تفريت  وفه المعادلة التاليةا
 x110= نسبة التحس 
  الصحيحة القراءة 
 ات الع د الكلي للآي
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علااى المجموعاة الضااابطة  اختباار القارا ة إجاارا  بعاد أن تام اعتماااد معادلاة نساابة التحسان تاام
 التجريبية لتلاوة القرآن الكريم.  والمجموعة
وقباال الإجابااة علااى أساائلة الدراسااة فقااد تاام تفريااع إجابااات المجمااوعتين الضااابطة والتجريبيااة فااي 
فاي الجاداول  فاي مساتوى تحسان تالاوة القارآن الكاريمالاختباار التحصايلي الشافوي قبال وبعاد المعالجاة 
) ي هااار نتاااائج للمجموعاااة الضاااابطة قبااال وبعاااد التااادريس بالطريقاااة 6والجااادول (، المعااادة لهاااذه التاياااة
 التقليدية لتلاوة الطلاب لسورة الرحمنا
 نسبة التحسن للمجموعة الضابطة في الاختبار قبل وبعد المعالجة لسورة الرحمن  )3الجدول (
 الةالح
قبل 
 المعالجة
بعد 
 المعالجة
 الفرق 
نسبة 
 التحسن
 %
 الحالة
قبل 
 المعالجة
بعد 
 المعالجة
 الفرق 
نسبة 
 التحسن
 %
الآيات 
 الصحيحة
الآيات 
 الصحيحة
الآيات 
 الصحيحة
الآيات 
 الصحيحة
 2,5 5 22 22 60 0,2 4 22 52 1
 1,6 6 22 62 15 1,50 10 22 24 2
 1,6 6 52 64 05 6,10 1 12 54 3
 2,2 2 22 12 55 1,50 10 24 26 4
 0,2 4 22 62 65 2,00 6 42 24 5
 2,00 6 42 64 45 6,10 1 52 44 6
 5,60 20 52 26 25 1,6 6 24 64 7
 2,20 60 52 66 25 2,2 2 54 26 8
 2,00 6 24 26 25 6,20 40 24 56 9
 5,60 20 42 66 15 0,2 4 24 54 11
 1,05 20 12 64 65 5,60 20 24 56 11
 6,10 1 22 64 16 2,00 00 24 26 21
 4,2 2 22 12 06 1,50 10 64 66 31
 2,2 2 62 24 56 2,00 6 22 44 41
 2,2 2 22 02 66 0,2 4 22 02 51
 2,2 2 42 24 46 0,2 4 62 64 61
 6,45 60 62 14 26 2,00 6 22 24 71
 2,00 00 22 24 26 6,10 1 24 26 81
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) أن النتااائج أظهاارت أن نساابة التحساان فااي الاختبااار التحصاايلي القبلااي 6(يتضااح ماان الجاادول 
) مماا يعناي 0505 -255والبعادي فاي المجموعاة الضاابطة لاتلاوة آياات ساورة الارحمن بلتات ماا باين (
أن دور المعلاام ساااهم بمسااتوى ضااعيف فااي نساابة تحساان الطاالاب، حيااث أناا  لا يمثاال بعاادًا كبياارًا فااي 
وة آيات سورة الرحمن بصورة صحيحة، وهذا يدل أن وجود المعلم ليس تحسن مستوى الطلاب في تلا
) ي هااار نتاااائج للمجموعاااة التجريبياااة قبااال وبعاااد التااادريس باساااتخدام 1مااا ثرًا بدرجاااة كبيااارة. والجااادول (
 . الأقراص المدمجة لتلاوة الطلاب لسورة الرحمن
 د المعالجة لسورة الرحمن نسبة التحسن للمجموعة التجريبية في الاختبار قبل وبع )8الجدول (
 الحالة
قبل 
 المعاجلة
بعد 
 المعالجة
 الفرق 
نسبة 
 التحسن
 %
 الحالة
قبل 
 المعاجلة
بعد 
 المعالجة
 الفرق 
نسبة 
 التحسن
 %
الآيات 
 الصحيحة
الآيات 
 الصحيحة
الآيات 
 الصحيحة
الآيات 
 الصحيحة
 5,15 55 62 24 60 2,00 00 22 22 1
 2,15 20 22 02 15 4,20 50 22 22 2
 5,60 20 22 52 05 2,15 20 22 12 3
 1,56 25 62 44 55 1,05 20 22 14 4
 6,20 40 12 22 65 1,56 25 62 44 5
 2,25 15 62 64 45 5,15 55 22 64 6
 6,45 55 12 24 25 2.65 65 22 44 7
 6,45 60 02 52 25 2,66 06 22 26 8
 2.65 65 62 24 25 0,26 65 22 26 9
 2,15 20 12 52 15 1,16 45 22 64 11
 6,45 55 62 24 65 2,66 06 22 26 11
 1,65 10 02 62 16 2.65 65 62 24 21
 5,60 20 52 22 06 2,14 26 12 66 31
 5,60 20 12 22 56 2,46 25 02 44 41
 5,60 20 62 42 66 2,15 20 22 02 51
 6,45 60 02 52 46 2.65 65 12 24 61
 2,46 25 12 64 26 6,45 55 02 24 71
 6,25 05 02 12 26 6,25 05 22 24 81
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) إن نسااابة التحسااان فاااي الاختباااار التحصااايلي القبلاااي والبعااادي لطااالاب 1يتضاااح مااان الجااادول (
 -2500الصف الخامس الاساسي  في المجموعة التجريبية لتلاوة آيات ساورة الارحمن بلتات ماا باين (
فااي تعلاام تاالاوة آيااات سااورة الاارحمن كااان ت ثيرهااا ) ممااا ياادل باا ن اسااتخدام الأقااراص المدمجااة 2501
 واضحًا وأعطت نتائج أفضل من الطريقة التقليدية في عملية التدريس. 
 نتائج الدراسة:
النتائج المتعلقة بالسؤال الأول والذي يةنص  وفيما يأتي عرض لنتائج الدراسة وفقًا لأسئلتها:
بااين متوسااطي المجمااوعتين  )50.0≤(هاال هناااك فااروق ذات دلالااة إحصااائية عنااد مسااتوى علةة : 
التجريبيااة والضااابطة مااان طاالاب الصااف الخاااامس الأساسااي فاااي مسااتوى تاالاوة القااارآن الكااريم يعااازى 
لبياان الفارق  tset-tوللإجاباة علاى هاذا السا ال فقاد تام اساتخدام اختباار ؟ لاستخدام الأقراص المدمجاة
 ) يبين ذلأا5ما بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية والجدول (
 نتائج تحليل اختبار (ت) لمتوسط تحصيل مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في الاختبار البعدي )5جدول (
 مستوى الدلالة قيمة (ت) الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي حجم العينة العينة
 2051 2552 26 الضابطة
 *411.1 21500
 0051 2502 26 التجريبية
 تحصايل، فمتوساط ريبياة والضاابطةالتج ةالمجموع كال مان تحصيل) متوساط 2جدول (ال ويبين
، بينمااااا )0051وبااااانحراف معياااااري قاااادره ( )2502( تبلتاااا لمجموعااااة التجريبيااااة فااااي الاختبااااار القبلااااايا
وبااانحراف معياااري قاادره  )2552(ت فااي الاختبااار البعااادي بلاااتالضااابطة لمجموعااة لمتوساط التحصاايل 
) 411.1) وهااااي قيمااااة دالااااة احصااااائيًا عنااااد مسااااتوى (24,10شااااارت قيمااااة (ت) (حيااااث أ .)2051(
 ولصالح المجموعة التجريبية. 
 )50.0≤(هنااك فاروق ذات دلالاة إحصاائية عناد مساتوى الثةاني: النتةائج المتعلقةة بالسةؤال 
بااين متوسااطي المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة فااي الاختبااار التحصاايلي فااي مسااتوى تاالاوة القاارآن 
 tset-tلكريم يعزى لاساتخدام الأقاراص المدمجاة؟ وللإجاباة عان هاذا السا ال فقاد تام اساتخدام اختباار ا
 ) يبين ذلأ؟ 2والجدول (
 نتائج تحليل اختبار (ت) لمتوسط علامات المجموعة التجريبية في الاختبار القبلي والبعدي )6جدول رقم (
 مستوى الدلالة قيمة (ت) اري الانحراف المعي المتوسط الحسابي حجم العينة العينة
 *50101 61055 2152 6521 26 الاختبار القبلي
 0051 6502 26 الاختبار البعدي
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فمتوساط  ريبية في الاختبار القبلي والبعادي. التج ةالمجموع علامات) متوساط 2الجدول ( يبين
، )2152عياااري قاادره (وبااانحراف م )6521( تبلتاا لمجموعااة التجريبيااة فااي الاختبااار القبلااايا علامااات
وباانحراف معيااري قادره  )6502(تفاي الاختباار البعاادي بلااتلانفس المجموعاة  العلامااتبينماا متوساط 
 )*501.1() وهااااي قيمااااة دالااااة احصااااائيًا عنااااد مسااااتوى 64,55فقااااد أشااااارت قيمااااة (ت) ( .)0051(
 ولصالح الاختبار البعدي. 
باااين  )50.0≤(ات دلالاااة احصاااائية هااال هنااااك فاااروق ذالثالةةة : النتةةةائج المتعلقةةةة بالسةةةؤال 
متوسطي علامات طلاب الصف الخامس الأساسي من طلاب المجموعة الضاابطة فاي تالاوة القارآن 
 tset-tالكااريم علااى الاختبااارين القبلااي والبعاادي؟ للإجابااة عاان هااذا الساا ال فقااد تاام اسااتخدام اختبااار 
 ) يبين ذلأ ؟ 2والجدول (
 ف المعياري للنتائج النهائية للاختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة المتوسط الحسابي والانحرا )7جدول (
 مستوى الدلالة قيمة (ت) الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي حجم العينة العينة
 2051 5521 26 الاختبار القبلي
 521,1 2156
 2102 2552 26 الاختبار البعدي
، فمتوساط الضاابطة فاي الاختباار القبلاي والبعادي ةالمجموع علامات) متوساط 2الجدول ( يبين
، بينماا )2051وبانحراف معياري قادره ( )5521بل  ( في الاختبار القبلاي الضابطةلمجموعة ا علامات
وباااانحراف معيااااري قااادره  )2552(ت لااانفس المجموعاااة فاااي الاختباااار البعاااادي بلاااات العلامااااتمتوساااط 
احصااائية بااين متوسااط التحصاايل فااي الاختبااار القبلااي  يتبااين عاادم وجااود فااروق ذات دلالااةو ، )2152(
القاارآن الكااريم. حيااث أشااارت قيمااة (ت) تاالاوة والبعاادي فااي المجموعااة الضااابطة فااي تحسااين مسااتوى 
 ) وهي غير دالة احصائية.  21,6(
مااا فاعليااة اسااتخدام الااتعلم الالكترونااي الرابةةع والةةذي يةةنص علةة : النتةةائج المتعلقةةة بالسةةؤال 
جااة علااى تحسااين مسااتوى قاارا ة طاالاب الصااف الخااامس الاساسااي لسااورة الاارحمن ماان الاقااراص المدم
. )8002 ,nassaH & riaquhS ubA(؟ فقد تم استخدام معادلة الكسب المعدل لابلاكالقرآن الكريم
لبيااان أثاار فاعليااة اسااتخدام الأقااراص المدمجااة فااي تحسااين مسااتوى قاارا ة القاارآن الكااريم حيااث تتمثاال 
 المعادلة باا
 ص –س +      س ـ ص  لكسبقيمة ا
 د        د ـ س                  
 د = القرا ة الكلية    س = القرا ة البعدية     ص = القرا ة القبلية   حيث ترمز المتتيرات إلىا
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  ) نسبة الكسب في علامات طلاب المجموعة التجريبية في الاختبار القبلي والبعدي8جدول (
 المتوسط الاختبارات
 6,24 درجة الاختبار القبلي (ص) متوسط
 6,12 متوسط درجة الاختبار البعدي (س)
 12 الدرجة الكلية للاختبار  (د)
 64,5 معدل الكسب
 = 02/ 6521 - 6502+   6502- 02/  6521- 6502
    02/  05+  256/ 05 
 6155=   62551+     2055
وى تحسان علاماات الطالاب فاي لمسات ) أن نسابة الكساب المعادل1الجادول (يتضاح مان خالال 
وهاى أعلاى مان النسابة التاي اقترحهاا   بالاك   للحكام علاى فاعلياة  )64,5ي (ها تالاوة القارآن الكاريم
دااان فعاااًلا، وأناا   الباحثااانالبرنااامج الااذي أعااده  ) ، وعلااى ذلااأ يمكاان الحكاام باا ن5.0( يالبرنااامج وهاا
 ريم.تحسين مستوى الطلاب في تلاوة القرآن الك أسهم بالفعل في
 مناقشة النتائج:
 مناقشة نتائج السؤال الأول:
أظهارت نتاائج الدراساة وجاود فارق دال احصاائيًا باين متوساطي تحصايل المجماوعتين الضاابطة 
وهااذا ياادل علااى أن اسااتخدام الأقااراص المدمجااة كااان لهااا والتجريبيااة ولصااالح المجموعااة التجريبيااة. 
اسااتخدمت التااي  القاارآن الكااريم لاادى المجموعااةوة تاالاالتاا ثير الايجااابي والفعاليااة فااي تحسااين مسااتوى 
الأقراص المدمجة بالإضافة إلى أن عامل التشويه والابتعاد عن الروتين في عملياة الاتعلم سااهم فاي 
تحساان مسااتوى الااتلاوة، فااالأقراص المدمجااة عملاات علااى جااذب الطاالاب علااى الاسااتماذ الجيااد ممااا 
لاب. وهاذا ي كاد با ن اساتخدام الأقاراص المدمجاة انعكس على تحسين التلاوة الصاحيحة مان قبال الطا
ي كد على أهميتها في العملية التعليمية، حيث تعد  مما ،تلاوة القرآن الكريمأوجدت تحسنًا في مستوى 
من خلال الامتياازات التاي وفرتهاا والتاي يساتطيع فيهاا  إثارة التفكير وجذب الاهتمامطريقة تعمل على 
، فقاط الطالاب فيا  يعاد مشااركًا نشاطًا ولايس مساتقبًلا للمعلومااتة يكاون وبهاذه الطريقا ،الطالاب الاتعلم
، وأن ا لياااة الاااتعلم التاااي توفرهاااا ويكاااون متفااااعًلا منطلقاااًا بحماساااة حياااث ياااتعلم حساااب سااارعت  الذاتياااة
، الااتعلم فياا  المكااان الااذي يرغاابو الوقاات الأقااراص المدمجااة تعماال علااى مساااعدة الطالااب فااي اختيااار 
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مماا يعناي با ن دور المعلام فااي  .تحصايل  الدراسااي ويحسان مان مساتوى  للااتعلم تا يوهاذا يزياد مان دافع
  القرآن الكريم.تلاوة تعليم الطلاب لم ي هر أي أهمية في تحسين مستوى 
تكرار ا ية التي يجد فيها صعوبة في  أن الأقراص المدمجة وفرت للطالب القدرة علىدما 
، وزيادة ثقة الطلاب ب نفسهم في الفهم الصحيح،  النطه حسب إمكانيات ، ووفرت النطه الصحيح
وتتفه نتائج  ة.في جعل التعلم أدثر فاعلية بما تتضمن من الم ثرات الصوتية المختلفدما ساهمت 
التي أشارت  )5102 ,yramO-lA dna  ,ylaeheR-lA ,eesaerJ-lA(هذه الدراسة مع دراسة 
دمت تطبيقات الهاتف النقال في تعلم القرآن إلى أن النتائج كانت لصالح المجموعة التي استخ
التي بينت ب ن استخدام التعلم الالكتروني ساهم في رفع مستوى  )6015(الكريم. ودراسة المطيري 
والتي بينت أثر استخدام    )0102 ,elayH-lA &  annaK-lA(. ودراسة التحصيل والابداذ
التي بينت وجود أثر التكنولوجيا  )3102 ,sniggiH(ودراسة الأقراص في إتقان تلاوة القرآن الكريم. 
 & ,reklaW ,enorCcM ,nedloG( (. ودراسة الرقمية على تحصيل الطلبة في بريطانيا
. وتختلف نتيجة مستوى التحصيلعلى  الإلكترونيأثر التعلم  التي أشارت إلى وجود 6002 ,dduR
  النتائج لم ت هر وجود فروق ذات التي بينت ب ن )8002 ,eiabuS-lA(هذه الدراسة مع دراسة 
دلالة إحصائية بين المجموعة الضابطة والتجريبية في أثر استخدام المعامل في تدريس القرآن 
التي أشارت  )2002 ,kceK & ,htuomreP-zepoL ,zepoL-swehttaMودراسة الكريم. 
 بعدم وجود أثر في استخدام الوسائل المتعددة على تعلم الطلاب.
 تائج السؤال الثاني والثال :مناقشة ن
أن وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الاختبار التحصيلي القبلي والبعدي لدى المجموعة 
التجريبية، حيث كانت هذه الفروق لصالح الاختبار البعدي،  وهذا يوضح ب ن دخول أنماط تعليمية 
من خلال استخدام التعلم الالكتروني جديدة وأساليب مساعدة في عملية التعلم واعتماد الطلبة أنفسهم 
قد أتا  الفرصة للمتعلم غير المتزامن النتائج الإيجابية، وإن التعلم باستخدام الأقراص المدمجة 
ساهمت في زيادة تركيزه على النطه والتي لاستماذ للآيات القرآنية  لاختيار الوقت المناسب
عطى المتعلم أ  تيجة استخدام الأقراص المدمجةبالاختبار البعدي نتقدم المجموعة الصحيح، كما إن 
، كما جعل  إيجابيا ًتعمل على تشويق  و تثير تفكير المتعلم و ، وتلقيام بعمليات عقلية متنوعةلفرصة 
للطالاب لإعادة عرض المادة العلمية مرة أخارى في حالاة استخدام الأقراص المدمجة يعطي الفرصة 
طالب الرجوذ إلى موضوذ الدرس عدة مارات وفًقاا لاحتياجاتا  للنطه ا يات، كما توفر  وضو عادم 
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. وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع مع م نتائج الدراسات السابقة وعلاى ضاو  قدرات  وسرعت  الذاتية
والتي أثبتت أن استخدام الأقراص المدمجة ساهم في تعزيز عمليات التعلم الذاتي للطلاب وزيادة 
انفسهم من خلال المعلومات المخزنة، والتي توفر لهم الوقت للرجوذ إليها بكل اعتمادهم على تعلم 
 ,yramO-lA &  ,ylaeheR-lA ,eesaerJ-lA( سهولة. وتتفه نتيجة هذه الدراسة مع دراسة
والتي أشارت إلى وجود أثر في استخدام تطبيقات تقنيات الهاتف في عملية التعلم. ودراسة   )5102
 ,nedloG( (ودراسة  إلى وجود أثر في استخدام التعلم الالكتروني. )3102 ,iriatuM-lA(
وجود أثر والتي بينت )3102 ,sniggiH( . ودراسة  6002 ,dduR & ,reklaW ,enorCcM
 )8002 ,eiabuS-lA(للتكنولوجيا الرقمية على تحصيل الطلبة. وتختلف مع نتيجة دراسة قام بها 
المجموعة التجريبية في  طالابلختبار القبلي والبعدي والتي أشارت بعدم وجود فروق في الا
. كما إن عدم وجود فروق دال  التلاوة والبعدي المتا خر للاحتفااظ بمهاارات الاختبارين البعدي
احصائيًا لدى المجموعة الضابطة في الاختبار القبلي والبعدي، يوضح هذا ب ن التعليم الذي تلقاه 
توى تحسين الطلاب للقرا ة ا يات القرآنية، ويعود هذا السبب ب ن  الطلاب لم يتير شيئًا في مس
مان قبال المعلام في الفصول  سماذ السورة مرة أخرى الفرصة في  للطالب بالطريقة التقليدية لا تتيح
نتيجة ضيه الوقت، وعدم توفر الوقت الكافي للاستماذ إلى كل الطلاب. كما أن ضعف الدراسية 
 دريس القرا ات القرآنية ينعكس سلبًا على وضع الطلاب.بعض المعلمين في ت
 مناقشة نتائج السؤال الرابع
يتضح من خلال النتائج التي أظهرتها الدراسة ب ن فاعلية استخدام الأقراص المدمجة في تعلم 
القرآن الكريم كان لها ت ثير واضح وقوي، وهذا يعود ذلأ إلى أن التكنولوجيا ساهمت بصورة كبيرة 
توفير النطه والقرا ة الصحيحة، والتي كانت مرجع أساسي للطلبة في ادتساب القرا ة الصحيحة في 
 مزيدا ً للطلبة عبر الاستماذ إلى ا يات القرآنية بصورة متكررة للوصول إلى النطه الصحيح، وفرت
دة ساهم والوقت وساهمت في معالجة الفروق الفردية بين الطلبة. وأن التعلم ب نماط جديمن الفرص 
-lA ,eesaerJ-lA(قام التعلم. وتتفه نتيجة هذه الدراسة مع دراسة زيادة الدافعية نحو  في
-lA(والتي أشارت إلى وجود أثر في تعلم الطلبة. ودراسة  )5102 ,yramO-lA &  ,ylaeheR
ة ودراس والتي أشاتر إلى زيادة الابداذ من خلال استخدام تكنولوجيا التعليم. )3102 ,iriatuM
والتي أشارت إلى وجود أثر واضح في استخدام التكنولوجيا على تحصيل  )3102 ,sniggiH(
استخدام معمل القرآن الكريم  والتي اشارت إلى وجود أثر في )8002 ,eiabuS-lA(الطلبة. ودراسة 
ةيعمجلا مولعلل ةيندرلأا ةيوبرتلا ،لا ةيوبرتلا ةلجم ،ثلاثلا دلجملا ،ةيندرلأا ددعلايناثلا ،8102. 
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تارااهم ةايمنت ياف ةولاتلا  .ةبلطلا ىدل ةسارد(Hong. Mcgee & Howard, 2000)    يتلاو
تراشأ  يف رثأ دوجو ىلإىلع ةددعتم طئاسو تاذ ةيجمرب مادختسا ذيملاتلا ليصحت. 
:تايصوتلا 
 نااسحت يااف ةااجمدملا صارااقلأا مادختااسا يااف ًاحااضاو ًارااثأ كااانه نأ ىاالإ ةااساردلا جئاااتن ترااهظأ
 ةولاتايلي امب يصوت ةساردلا نإف  يلعو ،بلاطلا لبق نم ميركلا نآرقلا 
0. دملا صارقلأا مادختسا يف عسوتلا بلااطلا دامتعا يف ةيمهأ نم اهل امل ةيميلعتلا تائيبلا يف ةجم
.ملعملاو بلاطلا ىلع دهجلاو تقولا ريفوتو يتاذلا ملعتلا للاخ نم مهسفنأ ىلع 
5. .تاصصختلا ةفاك ىلع اهميمعتو ةجمدملا صارقلأا مادختسا ىلع نيملعملا بيردت ةرورض 
6. ةداعا ر نلا يف ت ياف ةاينآرقلا تا اراقلا ةداام سيردسراداملا نام للااخ ادحتاساهائارط   سيردات 
ةروطتم ةقوشمو ةعتممو .ةثيدحلا ميلعتلا تاينقت مادختساب 
4.  ةااميلعت تااائيب يااف ةااجمدملا صارااقلأا مادختااسلا ةاايئارجلإا  وااحبلاو تاااساردلا ناام داايزملا  ارااجإ
 ىرخأ ةيسارد تاعمتجمو تاررقمو 
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